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Ақтөбе – 2021                                                                          
                           
                                                                                                                             
                                                
                                               Жоба Жарғысы/Устав проекта 
Жобаның атауы/Название проекта «Үміт» оңалту-дамыту орталығы 
Бастамашы/Инициатор Шайхы   Саламат    Сәндібекұлы 
Бекіту күні/Дата утверждения  03.02.2021 
Жоба миссиясы/  Миссия проекта Балалардың денсаулығын жақсартуға жағдай  жасау 
Бастамашылықты негіздеу/ 
Обоснование инициации  
1-Әйтеке би ауданында  200-ге жуық бала бар 
2-Әйтеке би ауданы облыс орталығынан 300-500 км қашықтықта орналасқан 
3-қосымша шығындары (жол жүру, жатын орындары) 
Жоба мақсаттары/ Цели проекта 2021 жылдың 16 желтоқсанында  Ақтөбе облысы Әйтеке би ауданы орталығында 150 шаршы 
метрлік, жылына 200 -балаларды оңалту орталығын ашу. 
Жобаның міндеттері/ Задачи 
проекта 
Зерттеу жұмыстары- 1 апта- (0 тг) - Әуесбаев Абзал 
Жерге құжаттар-1-ай – (50.000 тг) - Муратбаева Ақмарал 
Жобалық сметалық құжаттар 2-ай-(3.000.000 тг) - Муратбаева Ақмарал 
Мемлекеттік сараптама 1- ай-( 1.000.000 тг) - Муратбаева Ақмарал 
Тендер жұмыстарын жүргізу 1-ай-(0 тг) - Ольга Литовченка 
Құрылыс жұмыстары 7-ай –(100.000.000 тг) - Шайхы Саламат 
Құрал жабдықтар алу 1-ай-(10.000.000 тг) - Шайхы Саламат 
Қызметкерлерді қабылдау 1-ай-(0 тг) - жоба командасы 
Жоба өнімі/ Продукт проекта Қуаттылығы 200-баланы емдеуге арналған оңалту-орталығы, 200 -оңалтылған балалар, риза ата-ана, 
50-жұмыс орны, салық базасы 
Жобаға тапсырыс беруші/ 
Заказчик проекта 
Ата-аналардың ұсыныстары 
Жобаның мүдделі жақтары/ 
Заинтересованные стороны 
проекта 
Ата-аналар, аудан әкімі, ауруханалар, әлеуметтік қамту бөлімі, кіріс департаменті,құрылыс 
компаниялары, медициналық білімі бар адамдар 
Жобаның шектеулері 
/Ограничения проекта 
 Кадр мамандарының жетіспеушілігі, қаржы бөлінбеуі, пандемия, біліктілігі төмен мамандар,  
Жобаның басымдықтары/ 
Приоритеты проекта 
 Бюджет, сапа. 
 
 































































































































































































































































+100 +80 Балаларының сауығуы, 
оңалуы,жол шығындарының 
болмауы 
Қолдау, орталық қызметін 
тұтыну 




+100 +100 Әлеуметтік шиеліністі азайту, 
халықтың сенімін арттыру, 
халықтың ризашылығы 





+80 +80 Қызмет көрсету барысы 
азаяды,жолдама құжаттары 
жұмысы жеңілдейді 
Білікті мамандарымен бөлісу, 
Ақыл кеңестерімен қолдау 
Жеке кездесу,ұсыныс хат жіберу үнемі 
 кіріс департаменті +80 +80 Кіріс салығының өсуі, жаңа жұмыс 
орындары, 
қолдау Жобаны презентациялау Алғашқы 
сатысында 1 рет 
құрылыс компаниялары +100 +100 адамдарын жұмыспен қамтиды, Сапалы құрылыс нысаны, 
уақытылы жобаны тапсыру, 
жауапкершілік. 
Облыстық БАҚ,әлеуметтік желі үнемі 
медициналық білімі бар 
адамдар 
+100 +100 Жұмыспен қамтылуы,тұрақты 
табыс, тұрғылықты жерінен 
жұмыс табу 
Жоғары біліктілік, сапалы ем-
шара, науқастармен жақсы 
қарым-қатынас 
Жергілікті БАҚ,әлеуметтік желі, 
жеке кездесулер, жұмыс 

































Тәуекелді жүзеге асыру жағдайына 
стратегия/ 









Шағын аудан, бұрын 
сонды болмаған жоба, 
халық санының 
салыстырмалы аздығы 
4 2 8 1.облыстан маман іздеу 
2.қайта даярлау 
3.курс оқыту (еңбек биржасы арқылы) 
Жоба командасы 




4 2 8 1.инвесторлар тарту 
2.жеке кәсіпкерлердің қолдауы 
Жоба командасы 





2 2 4 1.қатаң карантиндік шараларды сақтай 
отырып жұмыс жасау 
2.дизенфекциялық жұмыстар жүргізу 










2 2 4 1.біліктілігін арттыру  
2.тәлімгер бекіту 





Жауапкершілік матрицасы /Матрица ответственности 





















































































    
Жобалық сметалық құжаттар 
Муратбаева 
Ақмарал 




    
Тендер жұмыстарын жүргізу 
Ольга 
Литовченка 




    
Құрал жабдықтар алу 
Шайхы 
Саламат 




    
О- ответственный / жауапты 
У- участвует / қатысады 
К – кеңес береді/ консультирует 
 
 
Календарный график (график CPM) (пример) 
№ Основные этапы выполнения проекта Срок выполнения Ожидаемый результат 
1 Зерттеу жұмыстары 
 




1-ай жер Актісі 
3 
Жобалық сметалық құжаттар 
2-ай Құрылыс монтаждау 
жұмыстарына мемлекеттік 
сараптамадан өткізілген жоба. 
4 Мемлекеттік сараптама 1-ай Сараптама қорытындысы 
5 Тендер жұмыстарын жүргізу 1-ай Мердігер компания 
6 Құрылыс жұмыстары  
 
7-ай Бекітілген жоспарға сәйкес 
уақытылы,сапалы тапсырылуы 
7 Құрал жабдықтар алу 1-ай Сапалы және қол жетімді бағада 
алу 























Жобаны жүзеге асыру кезеңдері 
 (ЖИҚ-нан)/Этапы реализации проекта (из ИСР) 
Қажет ресурс/ 
Необходимый ресурс 





11 Зерттеу жұмыстары 
Талдау,зерттеу,  0 тг 1 апта 0 тг 
221 Жерге құжаттары А4 50.000 тг 1 ай 50.000 тг 
 Жобалық сметалық құжаттар А4 3.000.000 тг 2 ай 3.000.000 тг 
 Мемлекеттік сараптама А4 1.000.000 тг 1 ай 1.000.000 тг 
 Тендер жұмыстарын жүргізу 
Интернет 
ресурс,кездеслер 
0 тг 1 ай 0 тг 
 




100.000.000 7 ай 100.000.000 
 Құрал жабдықтар алу Интернет ресурс 10.000.000 1 ай 10.000.000 
 Қызметкерлерді қабылдау кездесулер 0 тг 10 күн 0 тг 
 
 
